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Дисципліна «Системи відеоспостереження» належить до циклу 
дисциплін професійної підготовки вільного вибору магістрів за спеціальністю 
171 «Електроніка», освітньою програмою «Електронні системи мультимедіа та 
засоби Інтернету речей», формує підґрунтя для вивчення дисципліни 
«Організація та технічне забезпечення світлових шоу» та готує студентів до 
здійснення науково-практичної діяльності під час підготовки магістерської 
дисертації та переддипломної практики.  
Оволодівши дисципліною «Системи відеоспостереження», студенти 
набудуть здатності до системного мислення, вирішення завдань щодо 
розроблення, оптимізації та оновлення структурних блоків інформаційних 
систем, оцінювання проблемних ситуацій та недоліків у сфері розроблення, 
конструювання, налагодження, функціонування та експлуатації електронних 
систем, формулювання пропозиції щодо вирішення проблем та усунення 
недоліків, організації роботи системи відеоспостереження, мережі 
розповсюдження аудіовізуальної інформації, а також здійснення контролю та 














МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 
Метою лабораторних робіт з дисципліни «Мережні технології 
передавання аудіовізуального контенту» є набуття студентами знань з основ 
інформаційних (застосування відеокодеків) та комунікаційних (вибір і 
застосування протоколів потоково передавання відеоданих) технологій, а 
також уміння забезпечувати технічний супровід процесу відеоспостереження 
(налаштування та застосування обладнання для прямих відеотрансляцій) і 
організовувати функціонування систем розповсюдження аудіовізуального 
контенту засобами інформаційних мереж.  
Під час виконання лабораторних робіт з дисципліни студенти:  
− досліджують номенклатуру та призначення обладнання для прямих 
відеотрансляцій, визначають особливості функціонування програмного 
забезпечення WebCam Looker для роботи з відеокамерами систем 
відеоспостереження; 
− отримують знання щодо типів кодеків і форматів відеоконтенту, навички 
налаштування і користування транскодерами в тракті відеоспостереження при 
роботі в  програмному середовищі DVR Converter для конвкртування файлів з 
відеореєстратора в інші формати; 
− отримують навички розрахунку системи відеонспостереженя, знання щодо 
особливостей  програмним забезпеченням IP Video System Design Tool; 
− отримують знання щодо особливостей роботи з програмним забезпеченням 
для запису потокового відео з мережевих камер відеоспостереження WM 
Recorder для здійснення запису відеофрагментів заданої тривалості;  
− навчаються аналізувати особливості організації трансляцій на платформах 






НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ОПИС ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 
Лабораторна робота №1 
 
НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЦИФРОВОЇ 
ВІДЕОРЕЄСТРАЦІЙНОЇ ОХОРОННОЇ СИСТЕМИ 
 
Мета роботи: ознайомитися з програмним забезпеченням цифрової 
відео реєстраційної охоронної системи на основі програми WebCam Looker, 
навчитися налаштовувати різні режими роботи. 
 
Порядок виконання роботи 
 
Після встановлення програмного забезпечення WebCam Looker перш за 
все потрібно налаштувати необхідні параметри. Для цього потрібно клікнути 
на значок «Настройки» в лівому нижньому кутку головного вікна програми,     
рис. 1.1.  
 
Рис. 1.1 Головне вікно програми 
У вкладці «Источники» задати хоча б одне джерело, рис. 1.2. 
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Рис. 1.2 Вікно налаштування, вкладка «Источники» 
Вказати шлях зберігання у вкладці «Архив», рис. 1.3. 
 
 
Рис. 1.3 Вікно налаштування, вкладка «Архив» 
Для налаштування неперервного запису відео в вікні «Настройки» на 
вкладці «Источники» обрати з переліку «Режим источника» пункт 
«Непрерывная запись», рис. 1.4. 
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Рис. 1.4 Вікно «Назначение» вкладки «Источники» режим «Режим источника» 
Після чого натиснути кнопку «Добавить назначения» (рис. 1.5). 
 
 
Рис. 1.5 Вікно «Назначение» вкладки «Источники» 
 
У вікні необхідно вказати поля «Имя», «Тип», обрати стиснення і т.д. 
Натиснути кнопку «ОК». Запис відбувається в архів, адреса якого вказана 
попередньо. 
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Для запису по детектору руху в вікні «Настройки» на вкладці 
«Источники» обрати з переліку «Режим источника» пункт «Детектор 
движения» а натиснути кнопку «Добавить зону». З’явиться вікно «Детектор 
движения» (рис. 1.6). 
 
Рис. 1.6 Вікно «Детектор движения» 
 
У вікні є можливість встановити декілька зон для реакції детектору 
руху.В таблиці вікна вказані назва джерела, його координати та активність. 
Характеристики зони: ім’я, поріг чутливості, затримка та постзапис 
налаштовуються за необхідністю. 
Для відправки на електронну адресу повідомлення і зображення від 
джерела у вікні «Назначение» обрати тип «Послать e-mail». В цьому  вікні 
вказуться інтервал відправки. За допомогою кнопки «Настройка почты» 








Рис.1.7 Вікно «Отправка почты» 
Режим «FTP закачка» дозволяє відправляти зображення на віддалений 
FTP сервер (який найчастіше використовують для розміщення/публікації 
зображень на Веб-сервері). У вікні «Назначение» обрати тип «FTP закачка», 
вказати ім’я, Файл/URL, інтервал, логін та пароль, рис. 1.8.  
 
 
Рис. 1.8 Вікно «Назначение» вкладки «Источники» 
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Завдання на лабораторну роботу 
 
1. Загальні налаштування. 
2. Налаштування на безперервний запис. 
3. Запис по детектору руху 
4. Запис по детектору і відправка на пошту 





1. Номер та тема роботи на титульному аркуші. 
2. Мета роботи та порядок виконання роботи на наступному аркуші. 
3. Результати виконання роботи з ілюстраціями скріншотів згідно з 





1. З якими камерами працює WebCam Looker? 
2. Що таке динамічна ІР-адреса? Які труднощі виникають при спробі 
налаштування цього сервісу за відсутністю зовнішньої адреси? 
3. Що таке ftp-сервер, яка його структура? 
4. Поясніть принцип роботи SMTP сервера? 
5. Яким чином забезпечують налаштування детектору руху? 





Лабораторна робота №2 
 
КОНВЕРТУВАННЯ ВІДЕОФАЙЛІВ З ВІДЕОРЕЄСТРАТОРУ В ІНШІ 
ВІДЕОФОРМАТИ  
 
Мета роботи: ознайомитися з програмним середовищем DVR Converter. 
Ознайомитись з основними можливостями та принципом роботи програмного 
забезпечення DVR Converter. 
 
Теоретичні відомості 
DVR Converter – програма для конвертування відео з відеореєстратора в 
формати AVI, MPEG, MP4, WMV на платформах Windows або Mac. 
Якщо записана трансляція позначена як захищена копія, результуючий 
файл DVR може бути відтворений лише на записному пристрої. Якщо запис 
відеореєстратора не захищено, його можна відтворити лише на пристрої зі 
спеціальним програмним забезпеченням. 
Щоб файли DVR або розширені файли WTV відтворювати за допомогою 
популярного програмного забезпечення для редагування і відтворення відео 
використовують програму DVR Converter для конвертування відеофайлів в  
більш поширені відеоформати, включно з  AVI, MPEG, MP4, WMV, FLV, 
MKV, VOB, ASF та іншими. 
Порядок виконання роботи 
1. Запустити програму DVR Converter v.3 на ПК. Відкриється вікно 
робочого середовища програми DVR Converter з шістьма позначками вкладок, 
а саме, «Video file» для конвертування відеофайлів в іші формати, «Setting» 
для зміни та керування налаштуваннм, «Abaut» для опису ПЗ, «Burn CD/DVD» 
для запису на оптичні компакт- та відео-диски, «Update» для оновлення ПЗ, та 
«Registration» для реєстрації як офіційний користувач (див. рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Вікно робочого середовища програми DVR Converter псіля запуску 
2. Для переходу до конвертації відеофайлів обрати  вкладку "Video file" 
(див. рис. 2.2). 
 
Рис. 2.2 Робоче середовище програми для конвертування 
 





Рис. 2.3 Вікно вибору відеофайлу 
Всі обрані файли будуть відображатися в робочому вікні (рис. 2.4). 
 
Рис. 2.4 Відображення завантажених відеофайлів 





Рис. 2.5 Відтворення відеофайлу 
5. Згідно варіанту, що відповідає номеру бригади (табл. 2.1) встановити 
формат, в який потрібно конвертувати відеоматеріал; роздільну здатність; 
бітрейт аудіо- та відеоскладової (ри. 2.6).. 
 Таблиця 2.1 – Варіанти завдань 
Вар. Формат Розд. здатність Бітрейт відео 
1 DVD NTSC 1920×1080 2000 
2 DVD PAL 1920×1080 4000 
3 HD-MP4 (H.264) 1920×1080 8000 
4 HD-MPG (MPEG-2) 1280×720 2000 
5 MP4 (MPEG-4) NTSC 1280×720 4000 
6 MP4 (MPEG-4) NTSC 1280×720 8000 
 
 
Рис. 2.6 Встановлення необхідних параметрів 
Обрати папку, де буде збережено файл в новому форматі (див. рис. 2.7). 
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6. Натиснути "Start". Після завершення процесу обробки, відкрити 
відеофайл та перевірити формат, в якому він записаний.  
 
Завдання на лабораторну роботу 
 
1. Ознайомитись з особливостями програми DVR Converter. 
2. Отримати навички в роботі з відеофайлами. 
3. Конвертування відео з відеореєстратора в формати AVI, MPEG, MP4, 




1. Номер та назва лабораторної роботи на титульному аркуші. 
2. Мета роботи та порядок виконання роботи на наступному аркуші. 
3. Результати виконання роботи з скрішотами згідно із варіантом 
завдання. 
4. Висновки за результатами виконання щодо тривалості конвертування 




1. Основне призначення програми DVR Converte. 
2. Для чого застосовують конвертацію відеофайлів? 
3. Які формати підтримує програмне середовище DVR Converte? 
4. Переваги програми DVR Converte над іншими сервісами для 
конвертування відеофайлів.  
5. Які можливі встановлення необхідних параметрів? 
6. Як відтворити відео в програмі DVR Converter? 
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Лабораторна робота №3 
 
РОЗРАХУНОК ТА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
 
Мета роботи: виконати розрахунок системи відеоспостереження, 
ознайомитися з програмним забезпеченням IP Video System Design Tool. 
 
Порядок виконання роботи 
 
Головне вікно представлено двома пунктами «Объектив и угол обзора» 
та «Трафик и объем диска». В першому пункті на вкладці програми «Чертеж 




Рис. 3.1 Вкладка «Чертеж установки камеры» 
 
Користувач має можливість змінювати висоту установки камери, 
відстань від камери до об'єкта і ширину зони огляду камери, рухаючи 
кольорові кутові точки мишею або вибравши необхідне значення з меню, що 
випадає, або набравши на клавіатурі необхідне значення. Всі налаштовані 
параметри відображаються в панелі збоку ліворуч, рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 Панель «Параметри камери» 
У правому верхньому кутку програми розташовано панель «Зона обзора 
камеры» (див. рис. 3.3). 
 
Рис. 3.3 Панель «Зона обзора камеры» 
За допомогою параметра «Расстояние от камеры» можна задати 
кількість метрів від камери до об'єкта. Використовуючи параметр «Высота», 
встановлюють максимальну висоту об'єкта.  
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При зміні параметрів «Высота зоны обзора», «Расстояние от камеры» 
або «Высота установки камеры» програма перерахує кут нахилу камери. 
Використання параметру «Ширина зоны обзора» дає можливість зробити зону 
огляду камери ширше. Параметр  «Высота нижней границы» дозволяє задати 
висоту зони огляду щодо висоти полу. Під параметрами «Зони огляду камери» 
розташоване вікно «3D вид с камеры», (див. рис. 3.4). 
 
 
Рис. 3.4 Вікно «3D вид с камеры» 
 
Для розрахунку відеоспостереження на першому етапі потрібно 
завантажити в програму план приміщення або «намалювати» за допомогою 
інструменту «Добавить стену». Щоб завантажити план приміщення в 
програму потрібно на вкладці «План Помещений» натиснути правою кнопкою 
миші в центр порожнього плану приміщень і у спливаючому меню вибрати 
«Фон / Загрузить картинку». Якщо план приміщення моделюється в програмі, 












Рис. 3.5 Вікна 
а) завантаженого плану приміщень; 
б) змодельованого в програмі плану приміщення. 
  
Наступний етап при розрахунку відеоспостереження – додавання камер. 
Програма може обчислити як зону огляду за вказаною фокусною відстанню, 
так і навпаки, по заданій ширині зони огляду і вказаною розміром матриці 
камери розрахувати фокусну відстань об'єктива. На вкладці «Чертеж 
установки камеры» відображається вид збоку для поточної камери, що 
дозволяє оцінити мертву зону і кут нахилу камери. Регулювати кут нахилу 
камери до горизонту можна збільшуючи або зменшуючи параметр «Высота» в 
групі «Область видимости». Цей параметр визначає якої висоти об'єкт буде 
видний на указаному параметрі «Расстоянии от камеры». 
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Програма IP Video System Design Tool показує кольором зони 
моніторингу (синій), детектування (світло зелений), розпізнавання (жовтий) і 




Рис. 3.6 Камера на вкладці «План местности» 
 
Щодо роздільної здатності камери, існує багато методик для її 
розрахунку в залежності від мети відеоспостереження. Найбільш простим є 
розрахунок, заснований на кількості точок по вертикалі і горизонталі на метр 
або фут на відстані відеоспостереження.  
Останнім кроком є розрахунок об’єму відеоархіву та оцінка пропускної 
здатності мережі, пункт головного меню «Трафик и объем диска», рис. 3.7. 
 
Обсяг відеоархіву (ГБ) = Мережевий Трафік × Число Днів × 24 × 60 × 
60/1000. 
 
Мережевий Трафік (Мбіт/с) = Средній Розмір Кадру × 1024 × 8 ×  FPS ×  
× (Число Камер/1000000). 
 
Рис. 3.7 Пункт головного меню «Трафик и объем диска» 
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Завдання на лабораторну роботу 
 
1. Розрахувати обсяг жорсткого диска для зберігання відеоінформації 7 
днів в якості 1200×720 MPEG4 з параметрами, які задовольняють потреби 
замовника. 
2. Вибрати об'єкт комерційного приміщення з 2-х кімнат з однією 
вхідною групою і спроектувати для нього систему відеоспостереження, 
основний параметр заданий за варіантами: 
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 




1. Номер та тема роботи на титульному аркуші. 
2. Мета роботи та порядок виконання роботи на наступному аркуші. 
3. Результати виконання роботи з скрішотами згідно із варіантом 
завдання. 
4. Висновки за результатами виконання щодо тривалості конвертування 
та зміни обсягу файлів. 
 
Запитання 
1. Які роздільні здатності доступні в програмі? 
2. Що таке фокусна відстань? Роль фокусної відстані камери при 
розташуванні в приміщені.  
3. Як розраховують об’єм жорсткого диску для визначеного терміну? 
4. Від яких параметрів залежить зона огляду камери? 
5. Які критерії визначають ціну системи відеоспостереження? 
6. Які критерії визначають кількість камер в системі відеоспостереження? 
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Лабораторна робота №4 
 
НАЛАШТУВАННЯ ЗАПИСУ ПОТОКОВОГО ВІДЕО З МЕРЕЖЕВИХ 
КАМЕР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ WM RECORDER 
 
Мета роботи: ознайомитися з програмним забезпеченням для запису 
потокового відео з мережевих камер відеоспостереження WM Recorder, 
здійснити запис відео фрагментів заданої тривалості. 
 
Порядок виконання роботи 
 
Скачати дане програмне забезпечення можна за посиланням: 
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1360510 
При використанні старих версій програми для коректної роботи 
доцільно здійснювати запуск в режимі сумісності з Windows XP. 
Програма WM Recorder налаштована на автоматичний захоплення відео 
з Інтернету. Можливо поставити її в фоновий режим і переглядати сторінки з  
відео з мережевих камер відеоспостереження, після чого все переглянуте відео 
буде завантажено на жорсткий диск вашого ПК. 
Запускаємо програму і тиснемо на жовту кнопку Mode, рис. 4.1. 
 
 
Рис. 4.1 Вибір режиму роботи 
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Вибираємо мережевий адаптер, через який отримуємо доступ в Інтернет. 
З варіантів захоплення найкраще залишити режим ADA (від Adapter), він буде 
перехоплювати всі пакети даних, що посилаються на комп'ютер з мережі. 
Прапорець на Auto Recording означає автоматичний початок захоплення при 
виявленні онлайн-відео. Якщо хочете запускати захоплення вручну, зніміть 
прапорець, рис. 4.2. 
 
 
Рис. 4.2 Введення початкових налаштувань 
 
При запущеній програмі відкриваємо будь-яке онлайн-відео. З'являється 
ще одне вікно програми, що відображає закачування. Це означає, що почалося 
захоплення відео. Можна переходити на інші сторінки, а всі відеофайли 
будуть додаватися до списку і завантажувати. Для зупинки захоплення 
натисніть червону кнопку Stop в головному вікні програми. 
При натисканні кнопки View відкриється перелік файлів, що 
завантажуються, рис. 4.3. 
Для встановлення тривалості запису в списку необхідно обрати 
потрібний відео-потік, та використовуючи праву кнопку миші викликати 







Рис.4.3 Список файлів, що завантажуються 
 
 
Рис. 4.4 Налаштування тривалості запису 
 
Завдання на лабораторну роботу 
 
1. Завантажити та встановити програмне забезпечення WM Recorder. 
2. Провести початкові налаштування програми. 
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3. Використовуючи дані з мережевих камер на території КПІ (доступні 
за посиланням http://kpi.ua/webcam), здійснити запис відео одночасно з 4 
відеокамер. Тривалість записуваного відео встановити в хвилинах відповідно 




1. Номер та тема роботи на титульному аркуші. 
2. Мета роботи та порядок виконання роботи на наступному аркуші. 
3. Результати виконання роботи з скрішотами згідно із варіантом 
завдання. 




1. Які основні елементи керування доступні в програмі? 
2. Що таке функція Stop у програмі? Роль часу запису від конкретної 
камери.  
3. Як розраховується об’єм жорсткого диску для кількості камер за 
визначеного терміну? 
4. Які особливості фонового режиму програми? 
5. Які критерії визначають ціну системи відеоспостереження? 








Лабораторна робота №5 
 
ЗАПИС ПОТОКОВОГО ВІДЕО З МЕРЕЖЕВИХ КАМЕР ЗА 
ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ STREAMING 
VIDEO RECORDER 
 
Мета роботи: ознайомитися з програмним забезпеченням для запису 
потокового відео з мережевих камер відео спостереження Streaming Video 
Recorder, здійснити запис відео фрагментів з декількох мережевих камер. 
 
Порядок виконання роботи 
 
Завантажити дане програмне забезпечення можна за посиланням: 
http://relizua.com/besplatnaya-multimedia/767-streaming-video-recorder-
skachat.html 
Streaming Video Recorder являє собою потужну програму, призначену за 
запису будь-якого потокового відео, наприклад, ТВ-трансляцій, інтернет-відео 
та інші. Цей онлайновий рекодер відрізняється багатофункціональністю, 
зрозумілим дружнім інтерфейсом і зручністю використання, тому завантажити 
Streaming Video Recorder пропонується навіть недосвідченим користувачам 
ПК. 
Після запуску програми необхідно провести початкові налаштування, 
зокрема для спрощення в користуванні можна обрати зручну мову, рис. 5.1. 
Робота з програми має два режими: запис потокового відео за вказаною 
URL-адресою та автоматичне детектування відео у вікні браузера. 
Для запису відео за вказаною адресою необхідно скопіювати адресу 
сторінки з браузера та додати в поле URL-адреси програми та натиснути на 
кнопку «Додати до завантаження», рис. 5.2. 
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Рис. 5.1 Вибір мови інтерфейсу 
 
Рис. 5.2 Завантаження з вказаної адреси 
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Для запису відео з автоматичним детектуванням достатньо встановити 
кнопку «Детектор відео» в активне положення, після чого при виявленні відео 
на відкритій сторінці в браузері відео автоматично почне завантажуватися, 
рис.5.3. 
 
Рис. 5.3 Завантаження з за допомогою Детектора відео 
 
Завдання на лабораторну роботу 
 
1. Завантажити та встановити програмне забезпечення Streaming Video 
Recorder. 
2. Провести початкові налаштування програми. 
3. Здійснити запис декількох відео з відеохостинга YouTube, використовуючи 
режим завантаження з заданої адреси. 
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4. Здійснити запис декількох відео з камер відеоспостереження, розташованих 
біля місця проживання. Для доступу до онлайн веб-камер можна 
використовувати дані з сайту http://videoprobki.ua/uk.  
ВАЖЛИВО! Для детектування відео програмою в браузері з’єднання з сайтом 
має бути не захищене (http, а не https). Для запису з захищеним з’єднанням в 
налаштуваннях програми необхідно вказати Розшифровувати HTTPS трафік!  




1. Номер та тема роботи на титульному аркуші. 
2. Мета роботи та порядок виконання роботи на наступному аркуші. 
3. Результати виконання роботи, підкріплений скріншотами з екрану. 
4. Висновки за результатами виконання щодо зображень з камер біля місця 
проживання та .відеосюжетів відео з відеохостинга YouTube. 
 
Запитання 
1. Які режими роботи доступні в програмі і в чому їх особливість? 
2. Що таке функція «Додати до завантаження» у програмі? 
3. Які особливості незахищеного режиму з’єднання з браузером? 
4. Які особливості захищеного режиму з’єднання з браузером? 
5. Які особливості підключення до відеохостинга YouTube? 







КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВКАЗІВКИ ПРО ПОРЯДОК ЗАХИСТУ 
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 
Критерії оцінювання лабораторних робіт з дисципліни:  
2 бали – допуск до роботи отримано, завдання повністю виконано, під 
час захисту виконаної роботи студент відповідає правильно, у повному обсязі;  
1 бал – допуск до роботи отримано, завдання в основному виконано, під 
час захисту виконаної роботи студент допускає незначні неточності у 
відповідях;  
0,5 бала – допуск до роботи отримано, завдання частково виконано, під 
час захисту виконаної роботи студент погано орієнтується в матеріалі;  
0 балів – лабораторна робота не виконана.  
Під час захисту лабораторної роботи студент надає звіт, оформлений 
відповідно до вимог ДСТУ 3008-2015, який обов’язково повинен містити:  
− титульний аркуш з номером та назвою лабораторної роботи;  
− мету роботи;  
− завдання на роботу;  
− порядок виконання та результати роботи відповідно до завдання 
(індивідуально для кожної роботи ця частина звіту складається згідно з 
пунктом «Зміст звіту») з необхідними скріншотами;  
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